


































Introdução:% A% doença% periodontal% é% uma% doença% inflamatória% globalmente%prevalente,% levando% em% casos% extremos% à% perda% dentária% precoce.% O% principal%objetivo% do% tratamento% periodontal% é% a% regeneração% dos% tecidos% perdidos.%Diversos% materiais% % e% técnicas% cirúrgicas% têm% sido% estudadas% com% o% intuito% de%obter% a% regeneração% do% periodonto.% Contudo,% estas% têm% pouca% previsibilidade%clínica% sendo%necessário%mais% investigação%nesta% área.% Estudos% préZclínicos% com%células% estaminais% têm% mostrado% resultados% significativos% no% tratamento% de%regeneração%periodontal.%%%
Objetivo:%Esta%monografia%tem%como%objetivo%analisar%os%avanços%do%tratamento%de%regeneração%periodontal%com%células%estaminais,%na%prática%clínica.%%
Material*e*Métodos:%Seguindo)uma)rigorosa)metodologia)de)seleção)e)avaliação)científica) de) artigos,) foi) conduzida) uma) pesquisa) nas) bases) de) dados) Medline,%Scopus%e%Thomson%Reuters%(ISI)%e%foram%selecionados%inicialmente%36!artigos,)que)após% análise% crítica% reduziuZse% para% seis% artigos." A" qualidade" científica" de" cada"artigo' incluído' foi' averiguada' através'de'uma' grelha'de' avaliação' científica' que%conduziu%à%inclusão%de%cinco%artigos%para%análise%e%comparação.%%
Resultados* /* Discussão:% Os% cinco% artigos% incluídos% são% todos% case% report.%Apresentam% como% objetivo% comum% o% tratamento% de% regeneração% periodontal%utilizando% células% estaminais,% contudo% a% fonte% destas% células% e% os% materiais%combinados% com% estas% diferem% entre% eles.% A% definição% e% avaliação% da% doença%periodontal% nos% vários% estudos% foi% conseguida% através% de% parâmetros% clínicos% e%interpretação% radiográfica.% Foram% analisados% parâmetros% préZcirúrgicos% e%cirúrgicos% com% o% intuito% de% encontrar% um% protocolo% padrão% de% tratamento.% No%entanto,% a% heterogeneidade% entre% os% estudos% não% possibilitou% uma% comparação%dos%resultados%obtidos%nos%diversos%estudos.%%
Conclusões:%Os% resultados%clínicos%apresentados%nos%estudos%parecem% indicar%a%existência%de%regeneração%periodontal.%Contudo,%como%se%tratam%de%case%reports,%a%amostra%é%extremamente%reduzida%e%por% isso%o%grau%de%evidência%científica%e%de%força% de% recomendação% são% ainda% baixos.% São% necessários% mais% estudos% com%amostras%de%maior%dimensão% e%metodologia% rigorosa% e%padronizada,% para%que% a%eficácia%do%uso%de% células%estaminais%no% tratamento%de% regeneração%periodontal%seja%comprovada.%%









Introduction:% Periodontal% disease% is% a% globally%prevalent% inflammatory%disease,%leading% in% extreme% cases% to% early% tooth% loss.% The% main% goal% of% periodontal%treatment%is%regeneration%of%lost%tissue.%Various%materials%and%surgical%techniques%have%been%studied%in%order%to%obtain%regeneration%of%periodontium.%However,%its%little% clinical% predictability% requires% more% research% in% this% area.% Recent% studies%have%shown%the%potential%regeneration%from%stem%cells%in%periodontal%treatment.%%
Objective:% The% aim% of% this% monograph% is% to% analyze% the% progresse,% in% clinical%practice,%of%periodontal%regeneration%treatment%using%stem%cells.%%
Methods:% Following% a% rigorous%method% of% selection% and% evaluation% of% scientific%articles,% a% survey%was% conducted% in%Medline,% Scopus%and%Thomson%Reuters% (ISI)%and% were% initially% selected% 36% articles,% that% after% reading% were% reduced% to% six.%Their%scientific%quality%were%determined%through%a%scientific%evaluation%grid%that%led%us%to%include%only%five%for%analysis%and%comparisons.%%
Results* /* Development:% All% five% articles% included% are% all% case% report.% Their%common%goal%were%the%treatment%of%periodontal%disease%using%stem%cells,%the%stem%cells% source% and% the% scaffold% combined% were% different% ftom% each% other.% The%definition% and% evaluation% of% periodontal% disease% in% several% studies% have% been%achieved% through% clinical% and% radiographic% interpretation.% NonZsurgical% and%surgical%parameters%were%analysed%in%order%to%find%a%standard%treatment%protocol.%However%the%heterogeneity%among%studies%did%not%allow%a%comparison%of%results%obtained%in%the%different%studies.%%%
Conclusions:%The%clinical%results%presented% in% this%studies%seem%to% indicate% that%there%is%periodontal%regeneration.%However,%these%are%case%reports%and%the%sample%is% very% small,% therefore% the% degree% of% scientifical% evidence% and% recomendation%strength% are% low.% It’s% necessary% to% do% more% studies% with% larger% samples% and%standard% methods% in% order% to% make% the% use% of% stem% cells% a% reality% in% the%periodontal%regeneration.%%


































































discrepância% entre% técnicas% e% características% intrínsecas% a% cada% paciente% (por%exemplo:% tamanho% do% defeito,% higiene% oral,% hábitos% e% tipo% de% infeção).(2)% O%aumento% global% da% incidência% da% doença% periodontal% e% a% fraca% capacidade%regenerativa% dos% tratamentos% existentes% demonstraram% a% necessidade% em%desenvolver% procedimentos% clínicos% que% permitam% a% regeneração% completa% dos%tecidos%periodontais.%%
Regeneração*Periodontal*







%O% entendimento% da% engenharia% de% tecidos% compreende% o% conhecimento% de% três%componentes:% scaffolds,% células% estaminais% e% moléculas% de% sinalização.(15)% Os%



























%Estudos%in%vivo%têm%vindo%a%comprovar%a%eficácia%do%uso%de%células%estaminais%no%tratamento% de% regeneração% periodontal.% Em% 2004% Kawaguchi% et% al.% obtiveram%resultados% positivos% na% regeneração% periodontal% com% células% estaminais% da%medula%óssea%(CEMO)%em%cães.% (17)%Em%2008%Flores%et%al.%obtiveram%resultados%semelhantes% mas% desta% vez% com% células% estaminais% do% ligamento% periodontal%(CELP)%em%ratos%imunocomprometidos.%(18)%Em%2011,%Tobita%el%al.%demonstraram%que% a% mesma% regeneração% era% possível% com% células% estaminais% adiposas%(CEA).(19)%%%%











estaminal* Definição* Exemplo*Totipotente% Tem%a%capacidade%de%se%diferenciar%em%qualquer% tipo% de% célula,% incluindo%tecido%extraembrionário.% Ovo%
Pluripotente%
Tem% a% habilidade% de% se% diferenciar% em%quase% todos%os% tipos%de% células,% porém%não% têm% a% capacidade% de% contribuir%para% a% formação% de% tecido%extraembrionário,%logo%não%são%capazes%de%formar%um%feto%ou%um%animal%adulto.%%
Célula%estaminal%embrionária%



























1)*Formulamos*uma*questão*clínica*A% utilização% de% CE% no% tratamento% de% regeneração% periodontal% é% uma% técnica%clinicamente%eficaz?%%
2)*Procuramos*e*selecionamos*a*melhor*evidência*científica*disponível%Para%a%pesquisa% foram%utilizadas%as%bases%de%dados%Medline,%Scopus%e%Thomson%Reuters% (ISI)% entre% os% dias% 04/11/2014% e% 31/01/2015% utilizando% os% seguintes%filtros:% Tipo% de% artigo% Z% Case% Report,% Clinical% Trial,% Controlled% clinical% trial% e%




































Periodontite:%doença% inflamatória%dos% tecidos% de%suporte% dos% dentes%causada% por% grupos%específicos% de%microrganismos,%resultando% na%destruição% desses%mesmos%tecidos.%%%%%%%%%%%%% %
Crónica*Localizada:% <30%% de% locais%envolvidos;%Generalizada:% >30%% de% locais%envolvidos;%Ligeira:% 1Z2mm% de% perda% de%aderência;%Moderada:% 3Z4% mm% de% perda% de%aderência;% Severa:% ≥% 5% mm% de%perda%de%aderência%









3)* Avaliamos* criticamente* a* evidência* selecionada* e* refinamos*










Caraterização*do*estudo* S* ?* N*1.% Descreve%com%clareza%o%objetivo%do%estudo?% 2% 1% 0%2.% A%amostra%é%bem%definida?% 2% 1% 0%3.% Identifica%e%carateriza%a%doença?% 2% 1% 0%
Metodologia*4.% Descreve%com%clareza%o%método%de%tratamento%utilizado?% 2% 1% 0%5.% Foram%aplicadas%medidas%préZcirúrgicas?% 2% 1% 0%6.% Presença%de%followAup%bem%definido?% 2% 1% 0%7.% Medidas%de%avaliação%bem%definidas?% 2% 1% 0%




























Resultados*%Os% artigos% selecionados% foram%avaliados% por% um%observador% obtendo% se% o% score%descrito%na%tabela%I,%levando%à%inclusão%ou%exclusão%do%artigo.%%%























































Medicação* Consumo*tabágico* Doenças* Idade* Sexo*Aimetti%et%al.%(26)% PCG% Não% Não% Não% 56% M%Yamada%et%al.%(33)% PCG% ?% ?% ?% 54% F%Sankaranarayanan%
et%al.%(28)% PCG% ?% ?% ?% 23% F%McAllister%et%al.%(34)% PCG% ?% Sim% ?% 48% F%PCL% ?% Não% ?% 55% F%%Feng%et%al.%(27)% %PCG% %Não% %Não% %Não% 25% M%25% M%42% M%
Legenda:% Periodontite% crónica% generalizada% (PCG);% Periodontite% crónica% localizada% (PCL);%Hidroclorotiazida%(HZT);%Hipertensão%arterial%(HTA);%Sexo%masculino%(M)%e%feminino%(F);%(?)%não%refere%ou%não%está%claro%na%literatura.%%%
3.*Diagnóstico*da*Doença*Periodontal*




















*%A% aplicação% de% CE% no% tratamento% de% regeneração% periodontal% tem% sido%amplamente%estudada%nas%últimas%décadas.%As%células%mais%estudadas%têm%sido%as%MSC% da% medula% óssea,% no% entanto,% outras% fontes% têm% sido% analisadas% como%alternativa%para%a%regeneração%do%periodonto.(24,%37)%%%Nos%estudos% selecionados%é% feita% a% identificação%das%CE%através%da%expressão%de%anticorpos% específicos% que% as% caraterizam.% Para% tal,% foram% utilizados% testes% de%imunofluorescência(34)%e%análise%de%citometria%de%fluxo.(27,%28)%%
Tabela*III*8*Diagnóstico*da*Doença*Periodontal*
Autor*e*Ano* Diagnóstico* Avaliação*clínica*%Aimetti%M.%et%al.*2014% %Periodontite%crónica%generalizada% PS%=%9mm%RG%=%3mm%CAL%=%12mm%Yamada%Y.%et%al.%2006% Periodontite%crónica%generalizada% PS%=%5mm%CAL%=%6mm%Sankaranarayanan%S.%






















Instruções*HO* R% R% R% R% R%
Instrumentação** R% R% R% R% NR%
Ajuste*oclusal* R% R% NR% R% NR%
Ferulização* NR% NR% R% NR% NR%
Antibiótico* NR% NR% NR% NR% NR%
Antiinflamatório* NR% NR% NR% NR% NR%








Nos% estudos% selecionados,% em% todos%os% casos% foram% reforçadas% as% instruções%de%higiene% oral% e% efetuado% tratamento% periodontal% nãoZcirúrgico,% incluindo%instrumentação% com% curetas% e% ultra% sons,% e% ajuste% oclusal% nos% casos% em% que% se%verificou% presença% de% trauma% oclusal.% A% tabela% IV% sumariza% os% tratamentos% pré%cirúrgicos%preconizados%por%cada%autor.* %
*
*
6.*Tratamento*Cirúrgico*de*Regeneração*Periodontal*%Recentemente% alguns% autores% introduziram% o% termo% “verdadeira% regeneração%periodontal”.%Este%foi%definido%como%cicatrização%após%tratamento%periodontal%que%resulta% na% recuperação% de% tecidos% de% suporte% perdidos,% incluindo% um% novo%cemento% aderido% à% dentina,% um% novo% ligamento% periodontal% com% fibras% de%colagénio,% inseridas% perpendicularmente% ao% cemento,% e% novo% osso% alveolar% com%ligação% ao% ligamento% periodontal.(33)% A% regeneração% implica% que% haja%recuperação%da%forma,%arquitetura%e%função%originais%do%periodonto.%%Em% 2015,% Sculean% A.% et% al.% referiu% que,% segundo% a% American% Academy% of%

















*Os%resultados%obtidos%com%a%terapia%celular%nos%estudos%selecionados%apresentam%valores% de% ganho% de% aderência% superiores% a% qualquer% outro% biomaterial.% No%entanto,% estes% dados% devem% ser% interpretados% com% alguma% reticência% devido% a%pequena%amostra%de%casos%e%elevada%heterogeneidade%da%mesma.(26)%Na%tabela%VI%estão%sintetizados%os%valores%médios%obtidos%através%da%diferença%entre%os%valores%de%PS%e%CAL%iniciais%e%finais.%%%
Tabela*VI*8*Regeneração*Periodontal*
Autor*e*Ano* PS*(mm)* CAL*(mm)* Conclusão*Aimetti%M.%2014% 6% 6% Clinicamente%relevante%Yamada%Y.%2006% 2,75% 3% Apresenta%potencial%clínico%Sankaranarayanan%S.%2013% 4% 6% Clinicamente%relevante%McAllister%BS.%2011% 4% Z% Apresenta%potencial%clínico%6% Z%Feng%F.%2010% 4,7% 3% Apresenta%potencial%clínico%relevante%%%%
Tabela*V*–*Tratamento*Cirúrgico*
Autor*(nºRef)* Fonte*de*CE* Combinação*de*material* Retalho* Sutura*Aimetti%et%al%(26)% Polpa%dentária% Esponja%de%colagénio% MZMIST% Sim%Yamada%et%al(33)% Medula%óssea%autogénea% Plasma%rico%em%plaquetas% Mucoperiósseo% Sim%Sankaranarayana)












































































Amostra& Lesão& Tratamento& Avaliação&
Mario%Aimetti%2014% University%of%Turin,%Italy% Case%Report% 1% PS%=%9mm%RG%=%3mm% CEPD%autologo% Clinica,%Rx,%cirúrgica%
Yoichi!Yamada!
2006!
University%Hospital,%Japan% Case%Report% 1% PS%=%5mm%CAL%=%6mm%% MSC%autologa% Clinica,%Rx%
Sankaranaray
anan!S.!2013!





Case%Report% 1% PS%=%9mm% MSC%alogénico% Clinica,%Rx,%TC%1% Lesão%de%furca%II%
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